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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de Hacienda 
A propuesta del Ministro de Ha-
I cienda y ide acuerdo con el Gonsejo 
I de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente:' 
, Artículo De conformidad con 
el decreto de 31 de marzo último, 
u^e prorroga para el segundo trimes-
tre del año actual los' ipresuipuesíos 
I generales del Estado aiprobados ¡para 
[ i'PSS por ;la ley de 29 de j.unio ari'te-
I rior, en -cumipilimi&nto de ,1o dispiiesto 
[ en k ley de 30 de abril pasado, y en. 
ruso de las autorizaciones en e,lla con-
tenidas, aipnueiban para el referido 
período trismestrail, como proipios e 
j inherentes al ejercicio económico de 
I 1936, créditos por un imiporte total de 
I mil doSicientcHs noventa y dos millones 
J seiscienta,'s cincuenta y uai mil cuatro-
J oien'taB cincuenta y seis pesetas vein-
Itidós céntimos,, con arreglo-al adijun-
jto estado tetra- A, y que" responden 
I al detalle q.ue sigue: mil doscientos 
[treinta y dos millones ouatrocien.tas 
[ setenta y nueve mil dostientas veinte 
1 fesetas once céntimos, por eil vein-
I «cinco ipor ciento de ios créditos 
¡anuales líquidos fijado^ por la orden 
Me.1 Ministerio de Hacienda de 15 de 
enero último, adición hecha de)I im-
porte de la difererecia entre lo:s au-
mentos y reducciones a.utorizados por 
¡a ,referida ley, q-ue en detalle figuran 
en el estado- de diferencias que tam-
bién se adjunta, y ses^enta miillones 
ciento setenta y dos mil doscientas 
treinta y seis pesetas ónice céntimos, 
exceso 'líquido que se autoriza soibre 
el miamo veinticinco por ciento para 
los servicios en 'los cuades la consig-
nación para el segando triimestre del 
a&o en curso no puede ajustarse a ia 
cuarta parte de los créditos anuales 
qiue se especifican en el mencionado 
estado de difereiicias, o sean en tota' 
los ya citados mil doscientos noventa 
y dos millones seiscientias cincuenta 
uin mil cuatrocientas cincuenta y 
= eis . pesetas veintidós céntimos. 
-Ai't. 2,° El Goibierno. dará cuenta 
a ¡as Cortes del presente decreto. 
. Dado en Madrid a dos de mayo de 
mil novecientos treinta v seis. 
f • ' -
D I E G O M A R T Í N E Z B A R R I O . 
El Ministro dé Haciei ida. 
G.^BRIEL F R A N C O Lóesz 
E S T A D O demostrativo del importe de les créditos que se autorizan para 
el segundo trimestre de 1936, c o m o pro|pios e inherentes ai presupues-
to para el mism'o año económico, ' en cumplimiento de lo dispuesto por 
el decreto de 31 de marzo. 
P e s e t a s 
I m p o r t e de los créditos anuaíes liqiiidos fijados por la orden del Minister io de 
Hacienda de 15 de enero de 1936 4.815.929.140,13 
A l i m e n t o l íquido que resulta como consecuencia de los incrementos y reduc-
ciones que, según la ley arriba c i tada, lian de pract icarse pára determinar 
el crédito anual, que s irva de b a s e para fijar los que han de regir durante 
el segundo trÍBiestre de 1936 113.987.740,46 
Créditos anlia'les proyisionales para 1936 4.929.916.880,59 
35 por loo que cerresponde a un t r imestre ' .T 1.232.479.220,11 
A m n e n t o que representa el importe de las Cantidades que por 
acuerdo dol Consejo de Minis tros const i tuyen, en el segundo 
t r imestre , ' e x c e s o s sobre el 25 por ico de los créditos anuales 
correspondientes, por a fectar a servicios que requieren m a y o r 
consignación durante, los meses de abril a junio del a ñ o a c t u a l 82,376.571,53 
A deducir ; Importe de las cantidades • que const i tuyen b a j a en el 
segundo tr imestre por requerir durante el mismo menores con-
signaciones que l a s que corresponden al 25 por 100 de los cré-
ditos a n u a l e s 22.204.335,42 
Diferencia 60.172.236,1 
60.172.236,11 
T o t a l importe de los créditos que se autorizan para el segundo t r i m e s t r e 
de 1936 (estado A ) 1.292.651-456,2 
Madrid, 2 de mayo de 1236.—E\ Mimiistro de Hacienda, Gabriel Fran-
co López. 
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D E S I G N A C I O N " D E L O S G A S T O S 
Obligaciones de los departamentos Ministeriales 
SECCION CUARTA 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
Personal 
H A B E R E S ACTIVOS 
Sueldas 
M i n i s l r o y Subsecretar io ••• . . . 
A s i g n a c i ó n por servic ios re levantes prestados a la causa 
de la Repúbl ica ••• . . . ••• 
P e r s o n a l de 'las dist intas A r m a s y Cuerpos que presten 
servicio en la P e n i n s u l a , is las a d y a c e n t e s y extranjero. 
E s c u a d r ó n de_ la Esco l ta Pres idencia l 
Banda üepubl i í jana . . . . . . 
Personal diverso ^ 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r i a Cabal lar 
Otras rtnwngracionés 
A s i í n a c i c n e s de repretentac ión y residencia y grat i f i ca-
ción de mando y servicio en filas . . . . . . . . . 
Efect iv idad, cruces pensionadas, premios de diplomadoi . 
reengancbes, pluses de cont inuic ión en filas 7 meda-
lla de sufr imientos 
U n i f o r m e , v e s t u a r i o , resarcimiento, locomoción, c a s a , 
equipo y montura y Cuerpos motorizados . . . 
Profesoradq, instrucción, industria y diversos 
Inspectores . . . 
Personal civil e H i j a s de la Caridad : 
Dirección general de A e r o n á u t l é a 
Serv ic ios de C r í a Cabal lar 
Asistencias y ditias 
Vis i tas de inspección 
Comisióni^s especia'les 
Maniobras , movimiento de f u e r t i s y o tras comisiones. . 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r i a C a b a l l a r 
Jo'nalcs 
\ Ministerio ^ ' 
I Servic ios de A r t i l l e r í a . . . 
I Servic ios de Ingenieros 
í Servic ios de Intendencia 
Servic ios de Meilicir.a 
Servic ios de F a r m a c i a 
Servic ios de R e m o n t a 
Diversos . . . .. 
Establecimientos de Industr ia Mi l i tar 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de Cr ía Cabal lar ... 
Único. 
HAÍEUZS ÍASIVOI 
Dt caricttr miUtmr 
P a g a s de toca, mesadas de supervivencia y sueldos 7 
demás devengos de loa cabal leros de k O r d e o de 
























C R E D I T O S P R E S U P U E S T O S 
P r i m e r tri- Segundo tri- ^ Total del « 







































































































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
M a t e r i a l 
MATERIAL EN GEJIERAL 
De oficina, no ^jeniariable 
A^'mmistración Centra l . . . 
Ai iministrac ión dix':síon:iria de Cuerpo de E j é r c i t o y de 
Kjérci t ! , . . . ... 
S/Tvicí'-- . . . 
Di:ecci< n g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
S c r v i c i j s de O í a Cabal lar 
De oficina, inventariabie 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
A d m i n i s t r a c i ó n divisionaria de C u e r p o de E j é r c i t o y de 
E j e r c i t o 
Servic ios . . . 
Dirécción g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de Cr ia C a b a l l a r 
Impresiones, encuademaciones y publicaciones 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l 
Intendencia C e n t r a l 
I m p r e n t a y T a l l e r e s del Minis ter io . 
Servic ios . . . . . . 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de Cr ia C a b a l l a r 
ARRENDAMIENTO DE LOCALBB 
Alq-üiteres 
' • • l i - C í i ' - ' • 
Servicios generales 
Servicios de Remonta y Campos de t iro 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r í a C a b a l l a r ; ... 
G a s t o s diverso® 
GASTOS VARIOS 
De cárácter general 
Servicios generales 
Fondo de material 
A c c i ó n social 
Instrucción, fondo' de enseñanza, museos y bibliotecas 
Var ios 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r í a Cabal lar 
Subsistencias,- hospitales, transportes, acuartelamiento y 
vestuario 
Servicios generales 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Servicios de C r í a Cabal lar 
'Alimentación de ganado 
Servicios generales 
Ser\'icios de Remonta 
Servicios de Cr ía C a b a l l a r 
Auxilios, subvenciones y subsidios 
Colegios y Asociaciones de H u é r f a n o s 
Subvenciones • 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 













P r i m e r tri-
m e s t r e 
Segundo tri-
m e s t r e 
T o t a l <iel se-
m e s t r e 












450.379,12 439.129,12 889.508,24 































































































3.198.392,50 3.217.142,50 6.415.535,00 





































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S ' 
(Continúa el capitulo tercero.) 
.\DQUISICI0NES , Y C0KSTKUC'1.10N1':S OKDIKARIAS. V OBRAS 
UE KBI'ARACION V CONSELLVACION 
Adquisiciones y construcciones ' ordinarias 
Material de I n f a n t e r í a 
Idem de Caballería : •, 
Idem .de Art i l ler ía y ••• 
Idem de Ingenieros^ ' 
Idem de Intendencia "a-
Esencias , g r a s a s , g o m a s , piezas y efectos ele mmediato 
consumo para recorridos de automóvi les . . . : 
Servicios de Remonta 
M a t e r i a l ' d e Medicina . . . .•• 
Servic ios de F a r m a c i a ••• •••. ;•• ••• 
Adquisición y entretenimiento de moblaje de v iv iendas 
oficiales 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
Obras de conservación 
Del edificio y mobiliario del Minister io 
Del mater ia l de ferrocarr i les 
Del Ídem de aerostación 
Del ídem sanitario 
Del ídem de explotación del servicio de R e m o n t a . . . 
Del ídem de A r t i l l e r í a de costa de las B a s e s n a v a l e s 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r í a Cabal lar 
Obras de reparación 
7 ü u i s t e r i o 
I n í a n t e r í a 
Cabal ler ía 
A r t i l l e r í a 
Ingenieros 
A u t o m o v i l i s m o ' 
A e r o s t a c i ó n 
R e m o n t a . . . ; 
Medicina 
Dirección g e n e r a l de -Aeronáutica. . 
Servic ios de Cr ía Cabal lar . 
Gastos reembolsables 
Servicios generales 
Dirección general de "Aeronáut ica 
GASTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO 0 DE PRIMER 
ESTABLECIMIENTO 
Construcciones jr adquisiciones extraordinarias 
Ingenieros f 
Sanidad ( F a r m a c i á ) . . . . . . 
Servic io c a r t o g r á f i c o , 
A r m a m e n t o s , municiones, cascos y m á s c a r a s protectoras. 
M a t e r i a l de tracción mecánica ' 
Transmis iones . . . 
B a s e s nav,ales y B a l e a r e s 
Mater ia l de I n f a n t e r í a ... 
M a t e r i a l de ,Caballería . . . . . . 
Maiteria'I de 'Intendencia 
Material de Sanidad (Medic ina) .. 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 





Ejerc ic ios cen-ados 
Obligaciones afectas c créditos en que se ttnuló remanente 







































P r i m e r tri-
m e s t r e 
Segundo tri- : Total ^ 
mestre 
2.527.350,00 
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R e s u m e n de los créditos correspondientes a la Secc ión cuarta 













U n i c o . 
C R E D I T O . S P O R A R T I C U L O S 





























































T O T A L 
























143.538.3S7;95 126.961.761,55 270.500.149,50 
Mi 
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l o d e i i i a y o d e 1 9 3 6 D. O. nuaii. 10; 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
SECCION D E C I M O T E R C E R A 
A C C I O N D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 




A d m i n i s t r a c i ó n territorial 
Unidades a r m a d a s 
T e r c i o ••• 
F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s 
D e s t a c a m e n t o s del S a h a r a . . . . . . 
C o m p a ñ í a s de M a r 
Cuerpo A u x i l i a r Subal terno 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a . . 
Otras remuneraciones 
A s i g n a c i o n e s de representación, residencia y g r a t i f i c a -
ciones de mando _ _ 
Efect iv idad, cruces pensionadas, premios de diplomados, 
reenganches , pluses de continuación • en filas y medal las 
de Sufr imientos ;. . . . . 
U n i f o r m e , ves tuar io , resarc imientos , locomoción y casa 
Industr ia y Comisión g e o g r á f i c a de M a r r u e c o s 
D i v e r s o s , 
F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s . . . ... . . . 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Asistencia y dietas 
P a r a dietas, pluses a quienes no correspondan dietas y 
asistencias a todo el personal a quien corresponda . . . 
Dirección general de A e r o n á u t i c a . . . 
Jornales 
Servicios de A r t i l l e r í a 
Servic ios de Ingenieros . . . 
Servic ios de A u t o m o v i l i s m o 
Serv ic ios de Intendencia 
Servic ios de Medicina 
Servic ios de F a r m a c i a 
Servic ios de R e m o n t a 
Diversos 
Dirección general de Aeronáutica. 
HABERES PASIVOS 
De Carácter militar 
Mesada-s de supervivencia 




M a t e r i a l 
M A T E R I A L E N G E N E R A L 
De oficina, no inventariable 
Dependencias . . . 
Servic ios 
Dirección genecal de A e r o n á u t i c a 
De oficina, inventariable 
Dependencias 
Servic ios 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a 
Impresiones, encuademaciones y publicaciones 
Servicios 
Dirección general de A e r o n á u t i c a 
ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
Alquileres 
Servicios generales 






















C R E D I T O S P R E S U P U E S T O S 
P r i m e r tri-


















































































































































5 . ' 
7.° 
8 . ' 
9.° 
1 0 ' 
11 









De carácter general 
Servic ios generales . . . 
Fondo de materria'l ' 
A c c i ó n social 
V a r i o s ; 
Direcc ión g e n e r a l de A e r o n á u t i c a . . . ... 
Subsistencias, hospitalidades, transportes, acuartelamien-




Servic ios generales 
Dirección general de Aeronáut ica . , 
Alimentación de gtnado 
Servic ios genera les . . . 
Servic ios de R e m o n t a 
ADQUISICIONES Y COMSTEUCCIOKKS OEDINARI.AS Y OBRAS 
DE CONSEKVACION Y «KÍASACION 
Adquisiciones y construcciones ordinarias 
M a t e r i a l de I n f a n t e r í a . . . 
M a t e r i a l de A r t i l l e r í a 
M a t e r i a l de Ingenieros 
A u t o m o v i l i s m o 
M a t e r i a l de Intendencia ... 
Esencias , g r a s a s y efectos de inmediato consumo para 
recorridos de automóvi les ..'. 
Serv ic ios de R e m o n t a 
M a t e r i a l de Medicina 
Servic ios de F a r m a c i a 
Adquis ic ión y entretenimiento de moblaje 
Dirección general de Aeronáution 
Obras de conservación 
Del mater ia l de A r t i l l e r í a 
De l mater ia l de Ingenieros 
Del servicio de R e m o n t a 
D e Sanidad Mi l i tar (Medicina) 
Dirección general de A e r o n á u t i c » 
Obras de refwraeiin 
Infanter ía 
Art i l ler ía . . . 
Ingenieros 
A u t o m o v i l i s m o 
R e m o n t a . . . 
Medicina 




Servic ios generales 
Dirección g e n e r a l de A e r o n á u t i c a . . 
GASTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO 0 DE PRIMER 
ESTABLECIMIENTO 
Construcciones' y adquisiciones ejítraordinarias 
Obras de Ingeniei 'os 
V a r i o s 
Ejercicios cerrados 
Obligaciones afectas a créditos en los que se anuló remanente 






















3 . ' 
Unico 
C R E D I T O S P R E S U P U E S T O S 
P r i m e r tri-
m e s t r e 
Segundo tri-
mestre 
T o t a l del se-














































































































1 431.250,00 ¡ 862.500,00 
431.250,01 ) 431.2.50,33 862.500,00 
1 
i 1 
l O d e m a y o d e 1 9 3 6 D. O. núm. lo-
Resumen de los créditos correspondientes a la Sección decimotercera 
AOOIiO'N D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Capítulo Art ículo 
i 
C R E D I T O S P O R A R T I T U L O S T O T A L 
I^rimer .trimestre •Segundo trimestre Tota l del semestre. 
P O R C A P I T U L O S 
i 
u r r a 





































































11.165 688,18 9,121.356,18 
4.0 1." 431.250,00 431.250,00 862.500.00 362.500,00 
ó.o Unico . 
-
- -
1 1 63i)99.241,52 
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n 
10 de mayo de 1936 
3." 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
SECCION D E C I M O Q U I N T A 





Minister io de la Guerra 
Otras remuneraciones 
Ministerio de la Guerra 
Gastos diversos 
GASTOS VARIOS 
De carácter general 
Minister io de la G u e r r a • 
3<53 
C R E D I T O S P R K S Ü P I T E S T O S 
P r i m e r tri-
m e s t r e 
Segundó tri-
m e s t r e 
5.346.826,03 
647.119,30 
T o t a l del se-
m e s t r e 
5.53Q.84?,28 
647.119,50 




Madrid, 2 d« mayo de 1936.--BI Ministro de Hacienda, Gateiel Franco López. 
(De la Gaceta núm. 125)-
« i i a t e : 
' '"í -
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2.0 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
Obligaciones de los departamentos ministeriales 
S E C C I O N C U A R T A 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
P E R S O N A L 
H A B E R E S A C T I V O S 
Sueldos 
A s i g n a c i ó n por servicios relevantes prestados a la causa de la Re-
pública 
Servic ios de C r í a Cabal lar 
Crédi tos anuales 
l íquidos fijados por 
orden ministerial de 
15 de enero de 1936 
A l t e r a c i o n e s que experimentan los c 
ditos anuales anteriores 
Otras remuneraciones 
Dirección general de . A e r o n á u t i c a 
Servic ios de C r í a Cabal lar 
A S I S T E N C I A S Y D I E T A S 
Cursos 
P a r a cursos de coroneles y capitanes para el ascenso, s e g ú n la ley 
de 12 de sept iembre de 1932 
Servic ios de C r i a Cabal lar 
J O R N A L E S 
Diversos 
D e v e n g o s por t r a b a j o s de campo de los equipos topográf icos 
Servic ios de C r í a Cabal lar , 






M A T E R I A L E N G E N E R A L 
De oficina, no invcntariablf 
Servicios de Cr ía Cabal lar ' 
De oficina, inventariable 
Servicios de C r í a Cabal lar • 
Impresiones, encuademaciones y publicaciones 
Servicios de C r i a Cabal lar 
3.0 
A R - R E N D A M I E N T O D E L O C A L E S 
Alquileres ' 
Servic ios de C r í a Cabal lar 
Gastos diversos 
G A S T O S V A R I O S 
De carácter general 
Servicios de C r í a Cabal lar 
S U B S I S T E N C I A S ; H O S I ' I T A L I D A D E S , T R A N S P O R T E S , A C U A R T E L A M I E N T O Y 
. . V E S T U A R I O 
Servicios generales 
\ ' e s t u a r i o . — P a r a vestuar io ( P r i m e r a s puestas , prendas m a y o r e s y 
menores) : 
Servic ios Cí^ía Cabal lar 
Unico 
Alimentación de ganado 
Servicios de C r í a Cabal lar 
A U X I L I O S , S U B V E N C I O N E S Y S U B S I D I O S 
Subvenciones 
P a r a concursos hípicos en E s p a ñ a e internacionales en el extran-
jero y pr imas por m a t r í c u l a s de inscripción en los mismos 
Servicios de C r í a Cabal lar 
A n a u r s I C I O X E S Y C O N S T R U C C I O N E S O R D I N A i S Y O B R A S D E C O N S E R -
V A C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N 
Adquisiciones y construcciones ordinarias 
Servicio de Remonta 


























D . O - i i iúm. 1 0 7 
10 de m a y o de 1936 3'35 
lUieditos anuales lí-
fcidos <iue 
' ( para la fijación 
, s¡ por 100 para 
I segundo trimestre 
de 1936 
Créditos para el 
segundo tr imestre 
35 por 100 de 
los anuales l íquidos 
M a y o r e s 
consignaciones 
en el segundo triinestrc 
para los servicios 
que no pueden a j u s t a r s e 



















que no requieren 
el 25 por 100 
Créditos definitivos 
para el segundo 
tr imestre de 1936 
Créditos concedidos 
para, el primer 













Tota! de créditos 
autorizados 
para el primer 
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3 . ' 
6 . " 
7 " 
3 . " 
11 I 
7 . ° 
9.° 
Unico 
•DESIGNi\CION DE LOS GASTOS 
Dirección general de Aeronáutica 
A v i a c i ó n N a T a l . — P a r a el p a g o de los plazos de mater ia l de a v i a -
ción c u y a construcción f u é contratada en 28 de eneró de 1931 con 
Construcciones A e r o n á u t i c a s , S. A . , p a r a el suministro a la M a -
rina de 27 aviones torpederos ' ' — 
P a r a habil i tar a los cruceros , tipo " C a n a r i a s " , de aparatos c a t a -
pultables 
Obras de conservación 
Servicios de Cr ia Cabal lar 
Obras' de reparación 
Ministerio 
Del edificio y mobiliario del Ministerio 




l íquidos fijados por 
orden ministerial de 
15 de enero de 1936 
5 . ' 
4.° 
4 . ' 
ACCION D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M I N I S T E R I O DE L A G U E R R A 
Gastos diversos 
GASTOS VARIOS 
. De carácter general 
V a r i o s : 
Gastos del servicio de R e m o n t a en la comp'ra de ganado^ y paradas. 
Subsistencias, hospitalidades, transportes, acuartelamiento y 
vestuario 
Servicios genera les : 
P a r a vestuar io (primeras ptiestas, prendas m a y o r e s menores) . . . 
ADQVISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS Y 
VACIÚN Y REPARACIÓX 
OBRAS DE CONSEÍT-
Aiqnisiciones y construcciones ordinarias 
Servic ios de R e m o n t a : 
P a r a compra de g a n a d o 
P a r a compra de reproductores 
Total 
SECCION DECIMOQUINTA 
O B L I G A C I O N E S A E X T I N G U I R DE LOS D E P A R T A M E N T O S 




MINISTERIO DE LA GUERRA 
Personal a a m o r t i z a r : 
Generales, jefes y oficiales 
51 tenientes coronclts , a 11.000 pesetas 
173 comandante.s, a 9.000 pesetas 
200 capitanes, a' 7.500 pesetas 
6S subal ternas .. 
Cuerpo Auxiliar Subt-Itern» 
121 i e la tercera Sección, a 3.50» pesetas 
P a r a los aumentos de sueldo que corresponda a este personal por 
años de serr ic io , con arreg lo a las leyes y disposiciones por que 
se r iee 
Trtpt 
2 Suboficiales remontistas 
I S a r t e n t o remontista . . . 





M a y o r e s haberes y diferencias de sueldos de suboficiales, músicos, 
personal de banda y remontistas , por los mismos conceptos que 
en la Sección 4.» 
Total 
• Resumen general 
O B L I G A C I O N E S D E LOS D E P A R T A M E N T O S M I N I S T E R I A L E S 












Al terac iones que' experimentan ios af.'i 
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Créditos anuales U-
,:X)5 que sirven , de 
' la 
ti 25 pov ¡00 para 
s¿„ndo trimestre 
de 1936 
Créditos para el 
segundo trimestre 
25 por 100 de 






















en el segundo trimestre 
para los servicios 
que no puéden a justarse 
al 25 por 100 
Menores 
consignaciones en 
el segundo trimestre 
para servicios 
que no requieren 






















para el segundo 












para el primer 


























Tota l de crédito» 
autorizados 
para el primer 
semestre de 1936 
..Ü 
U 


























• ; ' í ! 
1.180.000,00 i, 
60.000,00 i¡ 











143.538.387,95 ^ 270.500.149,50 
(D« la Gaceta núm. 126.) ;J 
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ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular- Exclmo. Sr. : H e tenido a 
bien .confirimar en e,l cairgo de ayu-
,dante de ca.m¡po det Gen,eral de bri-
gada D. Abiilio Barbero Saldaña, Jefe 
de Estado M'ayor de -la primera Ins-
pección general del Ejérc i to , al co-
mandaiTte del refer ido Cuer.po D . A n -
gel González del A l b a Rubio, e4 cual 
des-omlpeñaba al m i s m o coanetido a la 
inmediación del mencionado General 
en su anterior destino. 
L o coímuníco a V . E . í jara su co-
nocimiento y cumipiimienito. Ma'drid, 
8 de m a y o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
Circular. Exorno. Sr. : H e tenido a 
bien confirmar en e"! cargo de ayudan-
te de caimipo de/1 General de b r i g a d a 
D. Rafael Roidríguez Raimárez, jefe de 
Estado M a y o r de fe tercera Inspec-
ción gen.era!l del E j é r c i t o , al coman-
dante del referido Cnenpo D . Felipe 
A m i l l o Migiuel, el cuai desetopeñaba 
el m i s m o cometido a la inmediación 
de dicho General en siu anterior des-
tino. 
I. o coiiiuaico a V . E- para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
8 de m a y o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A B O N O S D E T I E M P O 
Excmo. S r . : Vista la instancia promo-
vida por el maestro guarnicionero del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O , con destino en 
la Agrupación dé Artillería de Ceuta, 
D. José Puertas Zayas, en, súplica de 
que se le abone para efectos de anti-
güedad y señalamiento de sueldo, dos 
años, diez meses y veintinueve días que 
permaneció en filas como soldado, más 
un año y nueve meses que prestó sus 
servicios al ramo de Guerra como obre-
ro eventual después del ingreso en filas; 
teniendo en cuenta lo que determina la 
norma segunda de la orden circular de 
26 de septiembre de 1932 (C. L. núme-
ro 532) y lo dispuesto en casos análogos, 
he resuelto abonarle para efectos de suel-
do el tiemipo que solicita, y en su conse-
cuencia, el escalafón de la tercera Sec-
ción, 'primera Subsetci^n, Gruipo A) , de 
la referida clase y Cuerpo, se entenderá 
reotificaido eti el sentido de que el tiem-
po, de servilcio que se le abena al expre-
sado guarnicionero, ipara efectos de quin-
quenios, hasta el 311, de diciembre de 
19312, es 'de veinticinico años, tres mie-
ses y veintinueve días, en luigar del 
-que se le 'Consigna en eil misniO', co-
rres'ponldiénldole 'él sueldo anual de 
6.C00 pesetas desde p r i m e r o de enero 
'de 1933, en v e z dal que se le se-
ñala en dicho escalafón; quedando sub-
sistente la antigüedad con que figura, 
ipor ser la que le corresponde con arre-
glo a io que determina la orden circular 
de 26 de diciembre de 1932 (C. L. nú-
mero 690)'. 
i-o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumpilimieEilto. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas .Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Initervenltor central de Guerra. 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I -
N I S T I E R I O ' S 
E x c m o . Sr. : Nomibrado en S del 
mes actual para prestar siervicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Oviedo, el teniente de I N F A N T E -
R I A D . Joaquín C o l l a d o Barquero, 
dél regimiento A r g d l núm. hg re-
suelto quede el m i s m o en la" situación 
de "Alt servicio d e otros Minister ios" , 
en las condiciones que dete'rmina el 
art ículo séptimo del decreto de 7 de 
S'eiptiemjbre últimio ( D . O . núm. 207), 
y afeicito para fines de docurnentación, 
al C e n t r o de Movi l izac ión y reserva 
n ú m e r o 16. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cuaniplimiento. Madrid, 
9 de m a y o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señiores Generales de la séptima y 
octava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
A S C E N S O S 
Circular. Exiamo. Sr.: H e res'uelto 
conceder el empleo superior inmedia-
to, en propuesta ordinaria de as-
censos, all personal "del material de 
A R T I L L E R I A , comprendido en la 
siguiente r e a k i ó n núan. i, que empieza 
con el m a e ^ r o de t a l l e r ' D . L u i s 
Cueto R e n d ó » y term.ina con el au-
xiliar de oficinas D . Manuel Gonzá-
lez A r a u j o , por existir vacante y re-
unir las condiciones reglamentarias 
para obtenerlo, asignándoles la anti-
güedad que a cada uíio se le señala 
y continuando en sus actuales desti-
nos; y los maestros de taller que 
figuran en la relación núm. 2, que fue-
ron ascendidos por orden ciroullar de 
23 de enero úl t imo ( D . O . núm. 
disfrutarán la antigüedad que se in-^  
dica, en vez- de la que se les asignó 
en la citada circular. 
• L o 'cornuoico a V . E. par:-i su co-
nocimiento y cuimipJimienito. Madrid, 
8 de m a y o de 1936. 
Masquelet 
S e ñ o r . . . 
RELACION NUM. I 
A maestro de taller principal 
( A s i m i l a d o a capitán) 
ÍD. L u i s Cueto Remdón, de la Piro-
teicnia Mil i tar de Sevil la, con la an-
tigüedad de 30 de noviembre de 1935. 
A maestro de taller, !de primera clase 
( A s i m i l a d o a tenienite) 
D . Salvador Fernández Fernández, 
4e la Fábr ica d e Trubia , «on la an-
t igüedad de 30 de noviembre de 1935. 
A maestro de taller de segunda dase 
(As imi lado a teniente) 
:D. R a f a e l R u i z Carro, de la Sec-
cÍQ,n de CamJpaña de la Escuela Cen-
tral de T iro , con la antigüedad de 30 
de noviembre de 1935. 
A auxiliar mayor de oficinas 
(Asimilado a capitán) 
iD. Manuel González Araujo, del 
Grujpo m i x t o de Art i l ler ía núm. 3, 
oon la antigüedad de 29 de marzo 
último. 
RELACIÓN NÚM. 2 
M a e s t r o de taller principal, D. Víc-
tor A r e c e s Fernández, del regimiento 
de Arti l lería de Costa núim. 3, anti-
güedad de 10 de noviembre de 1933-
Maestro de taller de primera clase, 
D'. Enrique Serón V i s o , de la Agru-
pación de Art i l ler ía de Ceuta, anti-
güedad de 10 de noviembre de I93.> 
M a e s t r o de taller de segunda oíase, 
D . Joaquín V a q u e r o Sánchez, de la 
E'aouela Automovi l i s ta , antigüedad de 
10 de noviembre de 193.S. 
Madrid, 8 de m a y o de 1936.—^Mas-
quelet. 
E x c m o . Sr. : H e 'resuelto conceder 
el empleo de al férez de A R T I L L E -
R I A de la ley de S de diciemilbre de 
1936 (D. O- núim. 284), a los brigadas 
de dicha A r m a D . Basi l io Velasco 
P é r e z y D . Julio A b a u n z a del Otaa . 
de los Parques divisionarios núms. 8 
y I, resipectivamente, y el de brigada 
al s a r g e n t o primero D . José Fernán-
dez G ó m e z , deil regimiento de Cost» 
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núm 'Por ant iguos de 
-US respectivas es'ca'la.s y retiñir las 
condiciones reglamentarias para ser 
promovidos al emipileo inmediato, en 
los que disfrutarán te anttgüédad de 
primero deil presente mes. 
Lo coTinmico a V . E. .para su co-
nocimiento y cuimipHmien-to. Madrid, 
7 ¿e mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Generail de ¡a primiera división 
orgánica. 
Señores General de la o c t a v a división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
ExiCfno. Sr. : He resuelto 'promover 
al empleo de -sargento del Arma de 
I N F A N T E R I A al caibo del baitallón de 
Cazadores de A f r i c a núm. 4, D. Ma-
nuel Martínez Cárneirc., por reunir las 
condiciones que señalan las disposicio-
nes vigentes y ser el más antiguo de 
su escala, disfrutando en su nuevo em-
pleo la antigüedad y efiectos adminis-
trativos de primero de junio de 1936, 
quedando en situación de disijyoniible for-
zoso en Marruecos, hasta que le corres-
ponda ser colocaido. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuimipliniienito. Matdrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Sulperior de las F u e r a s Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. S;r.: H e r-esudto 
promciver al emipJeo de sargento de 
cc.rneitas y troniipaas de A R T I L L E -
RIA, res^tivamente, a los cabos, Do-
mingo Vázquez Asensio, de)l regimien-
to pesado núm. i y José Hernández 
Lun.a, del regimiento ligero núm. 4 ; 
y al empleo de cabo, al corneta José 
OCiva Guilléri; de, la Agrupación die 
Ceuta y al trompeta Luis Hernán V á z -
quez, del Gru)po de Información nú-
mero 3, en cuyos erapleos disfrutarán 
la antigüedad de primero del presente 
mes y continuarán e n ' sus resipectiv<5s 
Cuerpos, en concepto de agregados, 
hasta que por este Departamento se les 
asigne destino de plantilla. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
C O M I S I O N E S 
Exemo. Sr . : He resuelto que el co-
mandante de I N G E N I E R O S D. Manuel 
"uelo Gutiérrez, cese' en la comisión que 
desempeña en la Jefatura de Servicios 
y Ujmaadancia de Obras y fortificación 
de la Base Naval de Cartagena y se 
incoripore a su destino de plantilla en el 
batallón de Zajiadores Minadores núme-
ro 2. 
Lo, comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumpHmiento. Madrid, 28 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
Señores General de la segunda división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto que cesen 
en la comisión de JueJÍ eventual de 
causas que desempeñan a las órdenes 
del AtKlitor de Guerra de esa división, 
los tenientes de C A B A L L E R I A don 
Eduardo Alcalá Gómez, de " A l servi-
cio de otros Ministerios", a fecto al 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero I, y don Carilos Casademunt Roig 
de Lluis, del Grupo- Auto-Ametrallado-
ras-Cañoneis, incorporándose a sus des-
tinos. 
L o comunico a V- E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señores Genieral de la octava división 
orgánica.^ 
Señores General de la primera división 
orgánica" e Interventor central de 
Guerra. 
Eixcmo. S r . : H e resuelto que el bri-
gada de C A B A L L E R I A , D-, Gabino 
García Redondo, cese en la comisión de 
secretario de causas que desemipeña a 
las órdenes de la Auditoría de Guerra 
de la octava división orgánica y se in-
corpore al regimiento de Caballería V i -
llarnolbledo núm. i, su destino de plan-
tilla. • 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y omniplimiento. Máldrid, 8 de 
mayo die 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la octava división 
orgánica.' 
Señores Generales de la primera división 
orgánica y de la división de Caballería 
e Interventor central de Guerra. 
' D E S T I N O S 
Circular. Exorno. Sr . : S. E . el señor 
Presidente de la República por su re-
solución de fecha 7 del actual, cofiere 
el mando de la Jefatura y Cuerpos que 
se detallan en la siguiente relación, a 
los jefes del Arma de I N G E N I E R O S 
que en la misma se mencionan. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-




KELACiÓN gUE SE CITA 
Coronel, D. José Rodrigo Vallabriga 
Brito, de disponible forzoso en la Co-
mandancia Militar de Canariaa, el de 
la Jefatura de Tropas y .Servicios de 
Ingenieros y Comandancia de Obras y 
•Fortificación de la sexta división orgá-
nica. 
Otlro, D. Tomás Fernández Quintana 
die la Jefatura de Tro(pas y Servicios 
de Ingenieros y Comandancia de Obras, 
y Fortificación de la sexta división or-
gánica, el del regimiento de Zapadoret 
Minadores. 
Teniente coronel, D. Laidislao Ureña 
Sanz, del Centro de Transmisiones y 
Estudios táriticos de Ingenieros, el del 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
.mero 5-
Otro, D. Luis Alvarez Izipura, (fe dis-
ponible forzoso en- la primera división 
orgánica y agregatío al regimiento de 
Ferrocarriles núm. i , el del Batallón d« 
Zapadores Minadores núm. 8. 
Madrid, 8 de mayo de igiSÓ.-^Mas-
quelet. 
iExicimo. Sr.: H e resnelto ciue el co-
manldante de C A B A L L E R I A , don 
Jiilio R o m e r o Mazar iegos , del Centro 
de Movi l izac ión y reserva núm. 7, cese 
en la comisión que desempeña c o m o 
juez eventual de cavtsas en la plaza 
de L e ó n , a í a s órdenes del Auditor 
de Guerra de esa diviisión, incorpo-
rándose a su destino. 
L o comiumico a V . E . pa.í-a su co-
nocimiento y 'CUimiplimiento. Madrid, 
9 de m a y o de 1936. 
MASQUELKI 
Señor General de la octawa división 
orgánica. 
Señores General ' de la cuarta división 
orgánica e Interventor central de 
'Guerra. 
Eixjamio. Sr. : C o m o resultado del 
concurso anunciado por circular de 10 
de m a r z o últ imo ( D . O . rbúm. '60), 
para cuibirir dos v a c a n t e s de capitán-
de C A B A L L E R I A , que existen en 
el D e p ó s i t o de Recr ía y D o n i á de 
Jerez, he resuelto designar para ocu-
paríais,, a los de dicho emipileo y A r m a , 
D . Juan de A r i z ó n M e j í a y D . J a s é 
Gi l R a m í r e z , el pr imero en situación 
de disponible f o r z o s o en esa división, 
y eil ú l t imo de los no-m-bradoS:. en la 
misma situación y a g r e g a d o al citado 
Depós i to . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
9 de miayo -de 1936. 
MASQUELBT 
Señor General de la segunda división 
orgánica . 
Señor Interventor central de Guerra. 
i i 
s 6 o lo de m a y o de 1936 D. O. num. 107 
Circular. Excmo. Sr..: H e resuelto 
que la propuesta de destinos de suboíi 
cíales de I N F A N T E R I A , publicada por 
•orden circular ,de 29 de - abril último 
l ü . O. núm. 9?), quede rectificada en la 
forma que se expresa en la siguiente 
relación. 
L o comunico a V. E, para su conoci 
miento y cumplimiento. 'Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
REtAClÓN QUE SE CITA 
'Sargentos 
D. José Romero Martin,, del regimien-
to' de Infantería América núm. 23, al 
de Lepanto' núm. 5. 
P . losé 'Villalobos Gago, del_ regi-
miento de Infantería Lepanto núm. 5, 
al de Galicia núm. 19. • 
D. Sinforiano Sánchez Campos, del 
regimiento de Infantería Argel húm. 27, 
a l Gruipo de Ametralladoras de -posición 
de Ceuta. 
D. Ignacio Domínguez Crespo, del 
Grupo de Ametralladoras de posición de 
Ceuta, al batallón Cazadores Las Navas 
número 2. 
D. Santiago 'Villalonga Altavilla, del 
batallón de Cazadores Las Navas nú-
mero 2, a disjponible forzoso en la cuar-
ta 'división. 
^ladrid, 9 de mayo de 1936.—Mas-
quelet. 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que los soldados procedentes del supri-
mido tercer Deipósito de Sem-eiita'les, 
actualmente afectos al Depósito de 
Transeúntes de Córdoba, que figuran en 
la siguiente relación, pasen destinados a 
los Ctierpos o Centros que también se 
expresa, como coariprendidos en el inci-
so tercero de la circular de 12 de marzo 
del corriente año (D. O. núm. 61), sur-
tiendo efectos administrativos esta dispo-
sición a partir de primero de abril úl-
timo. 
L o comunico a \\ E. para su- conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
José Lucena Baena, al Depósito de 
Recría y Doma de Eci ja. 
Juan R. Lucena Baena, al misrfio. 
Mariano Yuste López, al regimiento 
de Caballería Montesa núm. 4. 
Lázaro Benavente Gil, al Depósito 
Central de Remonta. 
Juan Robí Luna, al Grupo de Auto-
Ametralladoras-Cañones. 
íiíadrid, 8 de mayo de 1936.—Aías-
^uelet. 
D I S P O N I B L E S 
Circular. Excmo. Sr . : Dispuesto por 
orden de la Presidencia del' Consejo de 
Ministros (.Dirección de Marruecos y 
Colonias), de fecha 4 del mes actual, 
que el teniente coronel de I N F A N T E ; 
I). Benigno Martínez Portillo, ce-
se en el cargo de Delegado gubernativo 
del territorio de Ifni, que en la actuali-
dad venía desempeñando, he resuelto que 
'el interesado cause baja en la situación 
de •" A l servicio, de otros Ministerios " y 
quede en la de disponible forzoso en 
Marruecos, en las condiciones que detér-
mina e! artículo tercero del decreto de 7 
de septiembre último (D. O. núm. 207) 
L o comunico a "V". E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. E x c m o . Sr. : Dis-puestó 
por orden de la Presidencia del Con-
c e j o de Ministros (Dirección gencra! 
de Marruecos y Colonias) , de fecha 
5 del actual, que el, coimandante de 
I N i F A N T E . R I A D. Enrique R o d r í -
g u e z de la Herrán cese, en el mando 
del batal lón de T iradores de Ifni, 
c|ue actualmente desempeña, he re-
suelto que el interesado cause baja 
en ia situación de " A l s f rv ic io de 
otros Minister ios" , quedando en la dt 
diíiponib'le forzoso en Marruecos, en 
las condiciones que determina el ar-
ticullo tercero de3 decrcto de 7 de 
septiembre últ imo ( D . O . núm. 207). 
L o conuunico a Y . E. ,para su co-
nocimiento y cumfplimiento. Madrid, 
9 de m a y o de 1936- . 
MASQUELET 
Señor. . . 
Excmo. Sr . : He resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. Carlos Cor-
doncillo García, ([ue ha causado baja en 
el Cuerpo de Seguridad, con destino en 
Madrid, cese en la situación de " A l ser-
vicio de otros Ministerios", y quede en 
la de disponible forzoso en esa división, 
en las condiciones que determina el ar-
tículo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exorno. Sr.: H e res'ueko qoie frl te-
niente de I N F A N T E R I A D . José 
Torres Fer'nández, qu? ha causado 
kaja en el Cuerpo de Se^^uridad, con 
destino en. Gi jón, cese en la situacióií 
de " A l se ív ic io de otros Ministei-los", 
quedando en la de. disponible forzoso 
en esa división, en las condiciones qu^  
determina el artículo tercero ¿d de-
cre'to .de 7 de septiembre último 
( D . O . núm. 207).-
L o coaniunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de m a y o de 193,6, 
MASijLn;'.ni 
Señor General de la octava división 
ongánica. 
Señor Interventor centrall de Guerra. 
E x c m o . Sr-: V i s t a la instancia pro-
movida por el brigada de 1NF.'\X-
T E R Í A en sitiuación de dislpoiiibic 
forzoso en esa división, D. Benito 
Gamarra Lara , en súlplica de que se 
le conceda el pase a la situación de 
dis'poniible vohrntario con resideníia 
en Burgos , con arreglo al articulo 
cuarto d d decr.cto de 7 de sciptiembre 
de I93S (D'. O . núm. 207), he resiielto. 
acceder a s\i petición por haber ex-
cedente en su escala. 
ILo .comunico a 'V. E. para su co-
nocimiento- y cumplimiento. Ma<irid. 
9 de mayw de 1936. 
MASQUELET 
Señor. General de la sexta divL'ión 
ongánioa. 
Señor i n t e r v e n t o r central de Guerra. 
E x o m o . Sr.: 'Vista la instancja pro-
miovida por el brigada dei! batallón 
de Mionitaña As ia n,úm. 2, D. Vicen-
te Moreno- Martínez, e-n súpiica 
que se le comoeda e-1 pase a la situa-
ción de disiponible voluntario con re-
sidenieia en L a R o m a n a (Ahcantí), 
con arregÜt) al artíicuúo cuarto del 
decreto de 7 de seiptiembre de I935 
( D . O . núm. 207), he resucito acce-
der a su petición por existir pedente 
•en su eslcala. 
L o co-muinioo' a Y . E. pana su co-
•ncncimiento y cuimipJímient-o. Madrid, 
•9 de m a y o de 1936. 
MASQUELET 
Señor General! de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de.Guíi-ra., 
Excmo. Sr . : He resuelto que el capitán 
de I N F A N T E R I A D. Juan Simavilla 
"Vázquez, que ha causado baja en el 
Cuerpo de Seguridad, en la,provincia 
de Zaragoza, cese en la situación de Al 
servicio de otros Ministerios", quedando 
en la de disponible forzoso en esa divi-
sión, en las condiciones que determina e 
artículo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (•D.*"0. núm. 207). , 
L o comunico a V . E. para su conocí-
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Iniiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
¡mayo de 1936. MASQUELET 
Iseñor General de la quinta división or-
I gánica. 
Iseñor Interventor central de Guerra. 
E S C A L A F O Í N E S 
Excíno. Sr.: Vista la instancia _ cur-
Lda por el regimiento de Artillería h-
Lcra iiúm. 13, eti 15 de noviembre de 
|io« womoviíla i>or é sargento de di-
|iio Cuenpú, D. Juan Trasierra Rlodri-
Iguez en la que solicitaba ser escalafo-
Ir^o' delante de lós de su mismo em-
Ip'eo D. Valentín Corraliza Gil, D. Ber-
Insrdo" Guirao Fernández y D. Antonio 
Iparra iígea, por ser más antiguo el re-
Tcnrreníe en el empleo de cabp y disfru-
•tar la misma antigüeílad en e'l de sar-
Igcrúo que ellos; teniendo en cuenta que 
t! interesado fué promovido al emplee 
fecabo c-.i la revista del mes de marzo 
](le 1929 y D'. Antonio Parra Egea lo 
|ué en la revista de junio de 1928, sien-
fe-,. por tanto éste irás antiguo que el 
Recurrente, y que los sargentos D. Va-
|eiiLÍn Corraliza Gil y D. Bernardo Gu:-
l io Fernández, íuercti promovidos al 
Jtmplío de sarijento por orden de 16 de 
Ijcüo de 1934 y el solicitante lo íué por 
l¡a de 15 de febrero de 1935 (D- O. nú-
In-.cro 39), debido a que el interesado se 
Ihaiiaúa colocado cu el eícalaíóii de ca-
|lx)3 aptos para el ascenso en cabeza de 
llos agrcrbaüos en. el segundo semestre 
Idc! afio 1933, iTiieatras que los otros dos 
Isarger.tos lo habían sido en el primer 
Iscmestrc de dicho año y a>or tatito, se 
Ihallaban escalafcnaidos con arreglo "a lo 
Ique determinan las órdenes circulares 
Ide 19 de diciembre de 1933 -(C. L. mú-
Imero 600) y 24 de abril de 1934 {Colec-
Mcíón Legislativa núm. 212,1), he resucito 
Idesestimar la petición del interesado, el 
Ique deberá atenerse a lo ' resuelto por 
•orden de 16 de julio de 1934 (D. O. nú-
Imero 169), por lo que ya en ésta se le 
Idesestimó la petición' de colocaición en el 
•escalafón dé cabos en e'l puesto que le 
tcorresigondier?. con arreglo a la antigüe-
Idad de cabo que disfrutaba. 
I Lo cammiico a V. E. para su cono-
•cimiento y cumiplimiento. Madrid,. 30 de 
|abnl de 19316. 
M.\SQUEt.Er 
• Señor General de la séptima división 
Ofgánica. 
E S T A D O C I V I L 
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
el Jefe del Grupo de Alum-
Iluminación, promovida por el 
de INGENIEROS, con destino en 
r . Basilio Atienza Muñoz, en 
i-u-piica de qu« su documentaición mili-
sea rectifitalda en el sen,tido de que 
su verdadero nombre es co-mo queda ex-
piiesito, según justifica documentalmente, 
y no Eugen'io como figura en ;la mis-
ma; he resuelto, de acuerdo con' lo in-
formado por la Asesoría de este Ali-
ni&terip, acceder a lo solicitado, con 
arreglo a lo dispuesto en la orden de 25 
de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
ma3'o de 1936. 
M A S Q O T L E T . 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
I N U T I L E S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sc'idadq cjue fué del di-
suelto regimiento de Iftíantería Ceuta 
núm. 60, 'Casildo -Aydlón Moreíio, con 
residencia efi Vil lar de Olalla (Cuenca), 
en súi)lica de revisión de su expediente 
de ingreso en el Cuerpo de I N V A L I -
DOiS M I L I T A R E S ; teni.-r.do en cucr.-
"ta que íué' declarado inútil para el ser-
vicio 'gor padecer tuberculos-ifi ptímonar, 
.por cuya causa fué licenciado, aún cuan-
do 'poste.rio-rmetite Ste consideró en otro 
reconocimiento médico estaba curado" de 
tall enfermedad, sin que la aiiquiiosis 
completa de la rodilla izquierda guarda-
se relación alguna con la caída que dice 
liaber sufrido en lOiS en acto del ser-
vicio, declarándose no estaba compren-
dido en ninguno de ios cuadros que dan 
derecho a ingreso en el exipresado Cuer-
.po, habiendo solicitado aidemás su' in-
greso c-n Inválidos fuera del plazo de 
dos años qu« fijaiba el regüamento de 0 
de febrero de 1906, subsistiendo las an-
teriores razones p;r las cuales fué des-
es.tima|da la mencionada petición de in-
gre'so, he resuelto desestimar la revisión 
por carecer de derecho a lo que solici-
ta, debiendo atenense a lo resuelto por 
orden de IB de diciembre último (DIA-
RIO O F I C I A L n ú m . 288) . 
. iLo comunico a V. E. para su cono-
cimiento.- y cumplimiento. Madrid, 4- de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor (Jeneral de la pri.mera -división 
orgánica. 
P R E M I O S D E P E R M A N E N C I A 
Excmo. Sr.: Vista la prepuesta for-
mulada a este Departamento por la Je-
fatura del Cuenpo de INVALIiDOiS MI-
L I T A R E S , y de acuerdo con lo. infor-
mado por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto conceder a los sar-
gentos del mencionado Cuerpo que fi-
guran en relatión que envpieza con Ro-
mán Cortés Buenestado y termina con 
Andrés Matas Fuentes, los premios de 
permanerícia que se cita^n por reunir las 
condiciones que deteranina la orden cir-
cular de 29 de noviembre de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 590), debiendo 
empezar a percibirlos a partir de las fe-
chas que se indican. • 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Üe 50 pesetas, por llevar más de die-
cisiete años de servicio, desde primero 
de marzo de 1936 
Sargentos 
Román Cortés Buenestado. 
Antonio Pereña Carrillo. 
Diego Rojas Pérez. 
Jesús Tellería To'torica. 
De 40 pesetcís, por llevar más de doce 
años de servicio, desde primero de mar-
so de 1936 
Sargentos 
• iRufino Moro Rodrigo- , 
Pedro Cruz GaPcía. " 
Miguel Barrobes Márchez,. 
•Manuel Valle Olmedilla.-
•Manuel López Carbonel. 
Juan Coríaliza Peguero. 
José Tejedor García. 
Fernando Benito .de lá Cruz'. 
TVbUeULcílK: 
Diego Julticia Aíolina. 
Balbino Valcárceil BalÍMa. 
Andrés Matas' Fuentes. 
iMadrid, 4 de mayo de 1936. — Mas-
quelet. 
P R O O E S Á D O i S • 
Exomo. Sr.: He resuelto que el te-
nienlte de I .NRA-NTERIA D. Julián 
Izsqiuierido Roidríiguez, disponible en la 
cuarta división, quede en la situación de 
"Procesado" en la sexta, con arreglo 
al artículo noveno del decreto de 7 de 
septiembre de 11935 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V- E. .para su ccnoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señores Generales de la cuarta y sexta 
divisiones orgáni'cas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto que el te-
niente de C A B A L L E R I A D. Jerónimo 
Pérez Vaí, en situación de disponib-;e 
forzoso .en esa división, -pase a la de 
"Prooesádo" en ila sexta divisióti. con 
residencia en Bilbao, con arreg'lo al ar-
tículo noveno del decreto de 7 de sep-
tiemibre úki.ni;, (D. O. imm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conocí-
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miento y cumiplimiento.' Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la cuarta división or-
g á m ' C a . 
Scñ,orc5 Gensiral de la sexta división 
origánica e Initervenitar centrad de 
Guerra. 
Excmo. Sr.: EJI vista del escrito de 
esa división de íeiclha 4 del aiot-iial, dando 
cuenta del proicesamiénto del teniente de 
INTiENDENiCIA D. Manuel Landaiburu 
A'senjo, áisiponible forzoso en la misma, 
he resuelto que el citado oficial^ pase^ a la 
situación de procerado, con residencia en 
ia plaza de Bilbao, con arreglo a lo que 
determiü^ 61 artículo noveno del decreto 
de- 7 de seiptiemibine último (D. O. nú-
mero 207). 
Ix-i comunico-a V. E. para su conoci-
miento 'y cumiríHmiento. Maldrid, 8 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Süñor Genera! de la aexta división or-
gánica. • • . 
Seño;- Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el bri-
grtüti uci legiiuiciiío Iiiiaiitci ia Tciiciiíc 
número 38 D. José Vega Baiiítez, pase 
a la situación de procesado" en Ceuta, 
con arreglo al artículo noveno del decre-
t o d e 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 ( D I A R I O 
O F I C I A I . n ú m . 2 0 7 ) . 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. ' 
Señores Comandante Militar de Cana-
rias e Interventor central de Guerra. 
R I E E N G A N C H E S 
Exiomo. Sr.: Vista la iiista^ncia pro-
movida por ell caibo Antoaiio Acedo Ga-
llardo, con destino en el regimiento In-
fantería Castilla oúm. 3, en solicitud de 
que se le conceda el plus idel iprimer pe-
riodo de reenganche .por iKírcibi.rlo otro 
cal>o más moderno que el recurrente, 
'lél mismo Cueripo que ha regresado de" 
Africa; teniendo en cuenita lo que sobre 
este particular preceptúa e'l párraf.o se-
gundo de la orden circui!ar| de 28 de 
marzo da 1935 fl>. O. niim. 75), irro-
gando su aipHcación.perjuicios a los as-, 
pirantes al .plus de reenganche que pue^ 
da haber en los Cueripos de .la Penínsu-
la, al ser destinados otros en .posesión 
de dicho plus procedentes de los Cuer-
pos de Africa, y en evitación de estos 
perjuicios, he resuelto, de conformidad 
con lo informaido por la Intervención 
Centra} de Guerra y para lo ^ suceisivo, 
que el referido párrafo segundo se en-
tienda aclaraldo en el sentido de que 
aquellos individuos- que sirvan en Afr i-
ca y desean regresar a los Cuerpos de 
proioedencia de la Pteninsula, «i se hallan 
en iposesi.ón de pluses de reenganche, en 
cuyo goce hubiesen entrado durante su 
permamencia en aquel territorio, podrán 
spllicitarlb a condición de exi>resar ei: la 
petición, que renuncian al percibo de di-
cho plus, caso de estar cuíbierto el 10 
por 100 de la plantilla de reenganchados 
en el Cuerpo a que desean ser destina-
dos, figurando en la es'cala de aspiran-
tes. por orden de antigüedad liaS'ta' que 
les córxesipoiiida ingresar eti la misma de 
reengandiads con derecho a plus. „ 
:IJO comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipllimiento. Madrid, 4 de 
mayio de 1936. 
AÍASQUELET 
Señor... 
R E S I D E N C I A 
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
mulada por el teniente coronel de IN-
G E N I E R O S D. Aiise.!tao Arenas Ra-
mos, en situación de disponible forzoso 
en. esa Coanantíaccia Aíilitar, en la que 
3ol¡::its. el cainbio de residencia a Va-
lladolid; he resueto acceder a dicha pe-
tición y disponer que el mencionado jefe 
pase, en su actual situación de disponi-
ble forzoso, a ía ?éptima división or-
gánica. 
,Lo • ccmunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Comandante Militor de Baileares. 
Señoreí General de la sépitimia división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Excmoi Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de C A B A L L E -
R I A D. José Turnio Benjumea, en situa-
ción de disponible forzoso en esa división, 
he resuelto concederle trasladar su resi-
dencia en la misma situación a la se-
gunda división, con residencia en Sevilla. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid,. 8 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T . 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores Genera! de -la .'•.Eguada división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
R E T I R A D O S 
EX!CÍ|IO. Sr.: Vista la instancia pro-i 
movida por el sargeiilto de AUTILLE-I 
R1I.A, ^ retirado, Alfredo Tenes Lope:, 
con arregllo a lós preceptos del decreto | 
de 23 de junio de I93ii' (C. L. número] 
389), domiciliado en la calle D'uque Cor-' 
nejo, núm. 20 de esa capilta!, solieitanao j 
ser reintegrado ai Ejército para que 
fueran tatiüzadois sus servicios en donde 
se estimara ojwrtuno y las circunstan-
tancias lo exigie.ran, y teniendo en cuen-
ta qué el artícuío 56 del Estatuto' de 
Gases pasivas de 23 de ctítubre de 1926 
(C. L. núm. 372), determina que el re-
tiro deá servicio militar constituye una 
•situac;ión definitiva y ninguno de los que 
entren en ella podrán volver al senicio 
de las . armas en tiempo de paz, he re-
suelto desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho a lo que 
solicita. 
. Lo. comunico a V . E. para su ccco-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 do 
mayo de 1936. 
MASQITÍÍLEI 
Señor General de la segunda división ] 
orgánica. 
R E T I R O S 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado; 
por el ofiidal primero del Cuenpo auxi-
liar de 0'FICi.NAS MiLiU-'a<Jib don. 
José Sánchez Morillas, con destino en 
este Ministerio, he resuelto concederle 
el retiro para Tetuán (Marruecos), cau-
sando baja en el Cuerpo a que pertenece 
por fin del presente mes, haciéíidole la 
Dirección genera! de la Deuda y Ciases 
pasivas el señalamiento de haber pasivo 
que le corres.porída. 
Lo comutiito a V . E. para su conoci-
miento y cumlpHmiento. Madrid, 9 de 
mlayo de 1936. 
MASQÜKI-ET 
Señor Genera)! Suiteecretario de este Mi-
. nisterio. 
Señores General Jefe S<u|perior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos e In-
terventor .central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He re-suelto conceder el 
natiro para Ceuta ai! sargento de 
I'A.NTERTA Hossain Ben Hamu tj 
Habf, número 3.546, con .desticio en í-
Grusio de Fuerzas Regulare,s Indi.f'f 
Ceuta núm. 3, a>or 'lia^berlo solicilaxlo 
voluntariamente por llevar más de ve»-^  
te años de servicio activo; .causa«« 
baja por fin da! presente mes en 
Ejército v haci.éndo6elc por la Direícion • 
Gei-ieral de la. Deuda y Gases pasi^ s ; 
t; señalamiento de haber pasivo qw 
correisponda. 
Ix) comunico a V. E. para su Kflo-
tfUÜ 
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i; |.:„iiento y cumiplimiento. Madrid, 4 de 
I niayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jeíe SuaJerior de. Fuerzas Mi-
litares de 'Marruecos. 
Exjorao. Sr . : H e resuelto con.ced«r e! 
retiro ipara Graitada, al legionario Ma-
nuel Roildán M'edialdea, con destino en 
el Tercio, por haberllo solicitado volun-
tariamente por llevar fliás de veinte 
años de servicio aictivo; causando baja 
per fin del presenite mes en el Ejérc i to 
y liaiciéfldosele por la Dirección' Gene-
ra.] dt la Dieuda y Clases pasivas el se-
ñalamiento de haber pasivo que le co-
rresipoiida. 
Lo comunico a V . E. .para su cono-
cimieiitc. y cuír4iili.Tniento. Madrid, 4 de 
maj'O de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de-las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
iUELDOS, H A B E R E S Y G R A T I -
. F I C A C I O ' N E S 
Excmo. S.r.; De acuerdo con lo pro-
fciiKsto por la Intervención Centra! de 
iGiierra, Ite resuelto clasificar en el suel-
ininitno de sargento de 1.227 pesetas 
fanuaka, con antigüedad de 26 de abril 
1536 y efectos económicos desde i 
mayo siguiente ail calbo Marciano Ba-
rroso Solana, con destino en el regi-
|m;ento dé Infantería A r g e l núm. 21. , 
Lo comunicó a V . E. para su cono-
|c:in¡ento y cumiplimiento. Madrid, 30 de 
¡a'^ ril de 1936. 
MASQUELET 
or .General de la sqpitinia división 
.wífánica. 
üü- Interventor centrail de Guerra. 
. txraiip. Sr. : D!e acuerdo ocn lo pro-
¡pnisto por 3a Intervención Central de 
guerra, he resuelto clasj&íar en el sueJ-
M m;uMno de sargento de 1.227 P«se-
•ws anuales, con antigüedad de 9 de abril 
P s 1936, y efectos económicos desde i 
mayo siguiente al cabo., de tambores 
|i)aüuí.l Hernioso Moreno, con destino 
•«> •£! ríginiiento Inifaníerfa Baleares nú-
mero 39. 
[ Lo comunico a V . E. para su cono-
K T y; cumplimiento. Aíadrid, 30 de 
jaora de 1936. 
MASQUELB;^ 
^«lor Comandante Militar de Baleares, 
'«lor Interventor central de Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo.. Sr . : Con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo segundo 
del decreto de 26 de marzo último 
(D. O., núm. 73), he resuelto se anun-
cien los mandos vacantes de coronel de 
I N F A N T E R I A del regimiento Otumba 
número y y el de Aragón num. 17, para 
Ijara que puedan ser solicitadas en la 
forma y plazo señalado en dicho de-
creto. 
Lo comunico a V;' E. pkra su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo, de 1936. 
MASQÜECET 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Hallándose va-
cante una plaza .de coronel de C A B A -
L L E R I A (mando) en el regimiento Ca-
zadores de Farnesio núm. 10, cuyo des-
tino corresponde al turno de elección 
con arreglo al apartado segundo del ar-
tículo 15 del decreto de 7 de septiembre 
último (D. O. núm. 207), he resuelto 
que los del citado empleo y A r m a que 
deseen ocuparla, formulen papeletas en el 
plazo de ocho días, en la forma que de-
termina el artículo segundo del decreto 
de 28 de marzo próximo' pasado (DIARIO 
OFICIAL n ú m . 73). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
M.i.BQÜEl.HT 
Señor... 
Circtüar^ E x c m o . Sr.: E n cuinipli-
niien.to del artículo segunjdg d e 1 
d&creto de 26 de m a r z o .último 
( D . O . núm. 73), he resuelto anun-
ciar los mandas vacantes: de coron,;l 
de Arti l lería, director de la Fábr ica 
de pó'/voras y expllosivos de Granada; 
de teniente coronel de la A.^ruipación 
i'? Art i l lería de Ceuta y de coiiuandan-
te de d'i'dia A r m a , jefe del Parc)ue di-
visionario núm. '8, para que puada:i 
s^r ' . íoHii íadas por los jefes d e los 
nTeiíiCiionados e'mjpleos en el plaza de 
ocho días, mediante papeleta, o te.le-
.crraína. cursados directamente a e.=te 
•Ministerio. 
Loi comiunico a V . E. paflra su co-
nocimiento y • C'umíplimisntb. Madrid, 
9 de n i a y o de 1936. 
M\sauEi.ET 
Señor. . . 
Circular. Extrno. Sr . : H e regiúdto 
que la orden . circular de . S del actual 
(D. O. núm. T03), ipor j a que se anuncian 
Macantes de jefes y oficiales de A R T I -
L L E R I A , se considere ampliada en una 
de. teniente coronel en el regimiento de 
Artillería de Montaña núm. 2. 
L o cciniunico a V . E. para su cotioci-. 
miento y cuimipilimiento. Madrid, 9 de 
m.ayo de I93<5. . -
MASQUELET 
Señor. . . 
i 
Circiihr. Excmo. S r . : He resucito 
se anuncie una vacante, de ccmandante 
médico del Cuerpo de S A N I D A D ^lí-
'LITAIRI ©n comisión y siii derecho a 
-dieitas, para la OUnica Militar de raleii-
cia; la cual podrá solicitar los de di-
cho empleo en situación de disponible 
forzoso. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
mienito y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1956. 
MASQUELET 
Señor.. . 
Circular. Excmo. S r . : Producidas una 
vacante de capitán de I N T E N D E N C I A 
en la Jefatura de Transportes Militares 
de Sevilla y otra de teniente de dicho 
Cuerpo en el Hospital Mi l i tar 'de Gra-
nada, que corresponden, ser cubiertas por 
elección, según el decreto de 7 de sep-
tiembre til timo (D. O. núm. 207), he 
resuelto que con arreglo al decreto de 26 
de marzo próximo .pasádo (D. O. núme-
ro 73), se ammcien para que puedan ser 
solicitadas en el plazo de ocho días,. a 
partir de la publicación de esta orden, 
por los que deseen .ocuparlas. 
L o comunico á V . E. para su conocí-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. lExcmo. ,Sr.: H e resuelto 
qu'e, ias, vacantes de maestros guarni-
cioneros / dcnl C U E R P O A U X I L L \ . R 
S U B A L T R R N q . D E L E J E R i C I T O , 
teícera Sección, primera Suibseoción, 
Grupo A ) , anunciadas- por orden circu-
lar , de 5 del actual (p . O. iiúim. 103) 
paraj el reigiimieinto de I-rjfani!?erÍ3 ¿e 
Gerona .núm-. 22 y baitallcíi-«le Asnetra-
lla-dorás n-úm. 2, corres¡pcn;íen ai rsg;-
mient". de Ltifanitcria de Geríi.ia r,tv.T¡e-
númer.a 118 y batallón de Arnet-railadc-
ras núm. 7 tju-t'd3-;v,íc rectifica-!?. c=fe 
sentido d-idia circuílar. 
L-j ccmii feo. E. 
mienot y , cu'miplvmiento. y 
mayo de 1036. 
: Ai :• 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
A S C E N S O S 
Circular. E x c m o . Sr . : H<; riS'ueCto 
promover al empíeo superior inme-
diato, en propuesta ordinaria 'de as-
censos, al personal del Cuerpo de E S -
T.AD-O M'A,Y0;R qipe figura -en la- si-
guiente re'lación, por existir vacsntes , 
ser los Miás anti-guo5 en su-s rc.^ipecti-
vas es-calas y estar \d-ed a-rado-,- sotos 
para el ascenso, disfrutando en lo.i 
Q'Ue se les confiere la antigüedad que 
a 'cada uno se Je señala. ,' - ' 
L o com.Uinico a V . E. pa.-a su co-
K i i É i 
'-.•-i-L-^  
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nocimiento y cumlplimiento. Maidrid, 
9 de mayo de i'936. 
MASQUEIJIT 
Señor... ft 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A coronel 
Tenieme coronel, D. César V o y e r 
Méndez, del Estado Mayor Central, 
con 'la antigüedad de 25 de marzo de 
1936-
A teniente coronel 
Comandante, D. Manuel Méndez 
Quey.po de Llano y Prado, ayudante 
'de campo del General jefe de Estado 
Mayor de la . segunda'Inspeccipn ge-
neral dtl Ejérci to D- Emil io Á r a u j o 
Yer.gara, con la de 4 de marzo de 
193.6. 
Comandante, D. Pedro Ortega Bais-
se, de la S«eción Topográf ica de la 
sexta división, con la de 2$ de marzo 
de 1936. 
A comandante 
Capitán, D. Emilio Ucar Fernández, 
de la "Sección Toipotgráfica de la sexta 
división, con la de 4 de marzo de 
Capitán, D. Angel León Goyri, de 
l a Sección Topográfica de la tercera 
división, con la de 25 de mairzo de 
I93'6. 
Capitán, D. Benito Miranda Urqui-
za, de la Sección Topográf ica de la 
cuarta división, con lá de 27 d_e mar-
zo de 1936. 
Madrid, 9 de mayo de 1936.—^Mas-
quelet. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por or-
den circular de 27 de abril último 
CD. p . númi 98), para proveer una 
vacante de coronel del Cuerpo de E,s-
taido .Mayor que existe en el Estado 
Mayor Central, he resuelto depi.sí.nar 
para ocuparla, al del citado empleo 
y ' Cnej-po, D. Ramiro Otal Navas-
ciiés,, disponible forzoso en la primera 
división, y en comisión del servicio 
en el Negociado del Consorcio, se-
gún. orden circular de 14, de e.nero 
próximo pasado (D. O. núm. 12). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,, 
9 de mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado de! concurso anunciado por or-
den circular de 27 de abril último 
(D. O. núm- 98), para proveer una 
vacante de .coronel de A R T I L L E R I A 
que existe 'en el Estado Maxo.r Cen-
tral, he resuelto designar p.ara ocu-
parla, al del citado empleo y. Arma, 
perteneciente a los " Cuadros' .del Ser-
vicio de Estado M a y o r " , D. . Atilano 
Varona Maestre, con destinq en. el 
regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 2. -
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y. cumplimiento. Madrid, 
Q de mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
O R G A N I Z A C I O N 
Circular. Excmo. Sr.: Por co.nve-
niencia del servicio, he resuelto que el 
•personal y material que constituyen la 
píantilla de los servicios sanitarios de 
la brigada de Aíontaña de Asturias, se-
gún el estado número, i, del dícreto de 
8 de agosto de IM'S (D- O. núm. 185) 
y de acuerdo con el artículo noveno del 
misma, queden a.gregados para todos los 
efectos administrativos al cuarto Grupo 
de la .primera Comandanicia de Sanidad 
Militar perteneciente a la octava divi-
sión. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimien.to y, cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
V A C A N T E S D E D i E S T I N O S 
Circular. E x c m o . Sr.: He resuelto 
que la relación de vacantes del "Ser-
vicio. de Estado M a y o r " , publicada 
por orden circular de 5 del actual 
(D. O. núm. 103), se considere am-
pliada con las que a continuación se 
relacionan. 
L o comunico a V . E . par.a su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
9 de mayo de 19.36. 
MASQUELET 
Señor.. . 
RELACION QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Una de comandante en los. Estados 
Mayores de las Fuerzas Militares de 
Marruecos (antigüedad). 
Una de capitán, en la Sección T o -
po.qráfica. de la tercera división (an-
tigüedad) . 
U n a de capitán, en la Sección. T o -
po.gráfica de la cuarta división, (an-
ti.R'üedad). 
Una de capitán, en la Secció.n T o -
pagráfiica de la sexta división (an-
ti.gücdad). 
Madrid, 9 de mayo de 1936.—iMas-
quwíet. 
S E G U N D A SECCION 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden circiiar de 
26 de febrero último-(D. O. núm. 30)^  
he resuelto designar para ocupar la va-': 
cante de capitán de ARTILLERIA,: 
existente en la Sección de Artilleria de 
costa de la Escuela Central de Tiro del 
Ejército, al capitán de .Artillería 
D. Agápito Lapuente Miguel, actual-
mente destinado, en el regimiento d? Ar-
tillería pesada núm. 4. 
Lo comunico a" V . E. para su cono- , 
cimiento y oumpli.miento. Madrid, 8 ¿c j 
mayo de 1936-
MASQUEUT 
Señor (Jeneral de la primera división.' 
orgánica. j 
Seac.res (generales de la segunda y sép-
tima divisiones orgánicas e Interwn-'' 
tor central de Guerra. . '' 
LI .CENGIAS 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-] 
movida por el cajpitán de ARTILLE-1 
R I A D. Antonio Blanco García, profe-
sor de la Academia de Artillería e In- i 
genieros; he resuelto conicederle dos u-
•es de licencia por asuntos propios para j, 
esta capital, Berlín, Amburgo-, Stugard';j 
y Lubeck (A'lemania), en las condicio-
nes que establecen las instrucciones aprfr ,í 
badas por orden circular de 5 de junio | 
de 1903 (C. L. núm. loti), dd>iendo te- j 
ner presente el interesado lo dispuesto.; 
en las de S de mayo de 1927, 27 de i 
nio y 9 de septiemljre de I93i (Di-W® j 
OFICIAL núms. 104, 14S y 205). 
L o comunico a V . E. para sú cono-1 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 7 lií, 
mayo de 1936. 
Masqoti-ST 
Señor General de la séptima dir!-'.'Jí • 
orgáíiica.-
Señores General de la primera j 
orgánica e Interventor c e n r a i í i e , ; 
Guerra. 
O B R A S D E U T I L I D A D PAR-^ E^  1 
E J E R C I T O 
Circular. Excmo. Sr.: Vista/la i«-
tancia que eiWa a este Ministerio el te-
niente coronel de INFANTERI-\ « ; 
el Servicio de Estado Mayor, D. .Ante- • 
nio Adratdos Semper, traductor de la 
obra de! General Brallión "Ensayo ^ 
bre la instruccí'ón militar", he rtóuelto, 
a prepuesta del Estado Mayor Gen «j, 
que se adciuieran por cuenta del t s " 
250 ejemplares de la mis.ma al 
10 pesetas cada uno, para ser Q"'®®-
dos entre los Centres de Instrucción 
Militar y Cuerpos del Ejército por 
siderar. dicha obra comprendida en « 
artículo segundo de la ordeo circular® 
á É 
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4 de octubre de 1913S (D. O. núm. 231'), 
siedo cargo las 2.500 ipesetas que im-
portan dichos ejemplares al primer pre-
supuesto que se apruebe de este Depar-
taniento donde figuren créditos para es-
tas atenciones. 
Lo- comunico a V . E. para su cono-




P E R M I S O S - D E V E R A N O 
•Examo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por eil _ alumino de Caballe-
riaí de la Aicadeiñia de.Infantería, Ca-
ballería e Intendencia D. Rafael lisera 
de la Vega,, en súplica de autoirización 
para disfrutar las vacaciones reglamen-
tarias de verano en Portugal;, he resuel-
to acceder a lo solicitado, de acuerdo 
con lo-dispuesto en la orden circular de 
5 de junio de 1905 (C! L. níim. loi), 
debiendo tener presente el initeresado lo 
dispue-sto en las de 5 de mayo de 1927, 
27 de junio y 9 de saptienrbre de 1931 
(D. O. núms. 104, 145 y 205). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
M \SQUELF,T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Coronel Director de la Academia 
de Infantería, Caballería e Interiden-
Dirección General de Aero-
náutica 
A B O . N O S D E T I E M - P O 
Excmo. Sr.: C o m o resnluición a 
instancia formulada por el jefé del 
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutiai ' 
-Navail D. José Otero Lorenzo, en 'sú-
P ica de que se le cuente como doble 
el tiempo servido en Aviación desde 
=u ingreso en 14 de eneto de 1921 
hasta la fecha de. su Rraduacióm de 
ohcal en 22 de marzo de 1932, a pro-
puesta de la Jefatura de Aviac ión í<fa-
val y de conformidad con lo propues-
to por la Dirección general de Aero-
náutica, he resuelto acc-eder a lo so-
licitado y hacer extensivo al perso-
nal de pilotos lo disipuestb en el pun-
to tercero de la orden ministerial de 
j> de teorero de 1926 (D. O. de Ma-
r-na iiumcro 3.5), debiendo contárseles 
como dííbile el tiemlpo servido en. la 
íl su ingreso y hasta 
oMencion de su primera graduación 
de oficial. 
Lo ccmlunico a V . E. para su. co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
O .de mayo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor Dira^ctor general de Aeronáutica. 
D i E S T I N O S 
Excimo. Sr . : He resuelto que el ca-
pitán del Arma de A V I A C I O N M I L I -
TA(R| D. Luis I .^aimbaud Gomá, jefe 
de la Esiouadrilla; de Hidros del Atala-
yen d e las Fuerzas Aéreas de Africa, 
;)ase destinado a la Plana Mayor de las 
mismas. 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
miento y cuinpli'iriiento. Madrid, 8 de 
mayo de 1936. 
MASQXJELET 
Señar Director general de Aeronáutica. 
Circiilai-, Excmo. Sr.: He resuelto 
que el capitán D. Manuel Cascón Brie-
ga, que presta sus servicios en el Arma 
de Aviación Militar,' pase destinado co-
mo jefe del Grupo núm. 11 de la Es-
cuadra núm. I (Getafe) de dicha Arma, 
en plaza de categoría superior. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr;d, 9 de 
mayo de 1936. 
.".ÍAS.yiT-^ i.e: 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que el teniente de I N T E N D E N C I A don 
Victorino de Grado Ortega, que' presta 
sus servicios en el Arma de Aviación 
Militar, pase destinado a la Escuela de 
Tiro y Bombardeo Aéreos de la citada 
Arma, surtiendo efectos administ-ativos 
en la revista del presente mes. 
Lo comunico a V. E. fiara su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQÜELET 
Señor..'. 
E V E N T U A L I D A D E S ' 
•Circülar. E>3cínio. Sr;; Por icofAne-
silcncias del servicio, he resucilto qué el 
c::ipitáni D. Modesto Agiuüera Morenfe, 
que preS'ta sus' servicios én el Arma de 
A V I A C I O N M I L I T A R ^ dese en su 
f.ctual destino de pJarjtilla y pase a la 
situación de "Eventualidades" de dicha 
Arma. 
Lo comunico a V. E. para ,su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mao'o de 1936. 
MASQÜELET 
Señor. 
O R G A N I Z A C I O N 
E x c p o . Sr.: Como parte integrasiite de 
la reorganización de los Servicios de 
Aeronáutica, que fué prevista en el de-
creto de II de enero de 193Ó y la orden 
de S de febrero del mismo año y a los 
efeobcis de llegar a la óptima eficiea-
cia en la aplicación de los fondos de 
la Caga de Tráfico Aéreo, Nacional; 
este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: 
Artículo único. A partir de primero 
de. mayo próximo, quedará suspendida 
la. aplicación de la orden de 31 de di-
ciembre de 1935, por la que se prorro-
gaba durante el corriente año; la vigen-
cia di la ordem de 20 de febrero de 
1933', a excepción de lo estaibiecido. en el 
artículo primero de esta última, en su 
primer -párrafo, referente a vales de 
premio al título, ks' cuales se efectua-
rán y justific2irán en la forma que se 
estableció en .'.a primera de las disipo-
siciones citadas; abcmándose los gas-tos 
que S'i' originen con cargo a la Caja 
del Tráfico • Aéreo, Nacional. 
Madrid, 30 de abril de 1036. 
MASQÜELET 
Señor Di.-i-íor geiferal de Aeronáutica. 
S I T U A C I O N E S 
Excmo. Sr . : A propuesta de. la Jefa-
tura de Aviación Naval y de conformi-
dad con lo informado por la Dirección 
general de Aeronáutica, he dispuesto cjue 
las situaciones del personal de jefes y 
oficiales de aquel servicio sean las que 
A continuación se expresan: 
Situación del personal dr la Aviación 
Naval 
Artículo i.° Los jefes y oficiales del 
Cuerpo general de la Armada, con títu-
lo aeronáutico, se clasificarán en las tres 
situación: A, B y C. 
Art. 2° Pertenecerá a la situación 
A, todo el personal que ocupe destino 
de plantilla en el Servicio de. Aviación 
Naval, en comisión en éste o en perío-
do de instrucción. 
A l cumplii- cierta, edad que posterior-
mente so. determinará, este personal no 
podrá desempeñar destinos de vuelo; pe-
ro podrá permanecer o volver a esta 
situación y dosenipeñar todos los demás 
destinds del Servicio de Aviación. ' . 
A l obtener el personal de que se^  trata 
eLprimer título aeronáutico, deberá pcr-
nianecer, cuando menos, cuatro años en 
esta situación antes de poder pasar a 
otra. Sin embargo, este tiempo podrá 
reducirse a tres años cuando tejiga ne-
cesidad de embarcar. para cumplir sus 
condiciones regl^mnetarias, si de no ha-
cerlo se lo irrogara perjuicio para el 
ascenso. 
El tiempo mínimo de permanencia en 
esta situación A, cada vez que se vuelva 
de la B, será de dos años. 
Para los destinos de la Administración 
Central- será preferido el personal que 
cuente más tiempo en esta situación A. 
Art. 3.° Perteneceráii a la situación 
B, los jefes y oficiales alejados tempo-
ralmente del servicio de Aviación por 
falta de vacantes, heridas, enfermedades, 
destinos de embarco y tierra, convenien-
• t 
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cias del servicio u otras causas. Cuando 
las heridas sean producidas a consecuen-
cia de accidentes de aviación, continua-
rán en la situación A , hasta su cura-
ción definitiva o pase, a Inválidos." 
E l pase a la situacióii B podrá ser 
Voluntario o foízoso, y los que ss en-
cucntreii en el la podrán ser pasados 
a ia A, con- c.a,rá:'tsr forzoso- cuando en 
esta úOt.iina no h-jya personal, suficien-
te para civórir I05 úiíim-os'; y de no 
poder, o no con-.;;fiirles hacerlo, p-asa-
saráii a la situación C. Se. exceptua-
rán, sin embargo, los casos de enfer-
medad y -curación de heridas o ccn-
tusic-nes. Igualmente pasarán' a la si-
tuación • C, les je fes y ofi-cia-les que per-
ma-.nea;an -por sui v-olru-nitad más de tres 
años seguidos en la situación. B. En u;no 
y at-ro caso, quedarán :m|posibi-liitadc« 
paraWesennpeñar destinos de la . espe-
cialidad. - • 
A r t 4.° .Pertenecerán a la situación 
C, .ios jefes y ocifistes procedentes de 
las •otra.s dos, las cuales no -podrán des-
ermpeñar destinicis de 'la e^sjeiciailidad 
más que por falta de personal en las 
mismas y siempre que hubieren perma-
necido seis años como mínimo en. la 
situación A y ao Ikvaseni más - de otros 
seis en la C. 
Art . 5° Los cambios de situación y 
la separación del servicio de Aivia-
ción, se harán siempre por orden. Mi-
nisterial y haisita que ésta no aparez-
ca en e l DL-ÍRIO OFICIAL no podrán-, los 
que _ se encontraran en la B, solicitar 
destinos de la A , ni los q-ue se enicontra-
ran en esta situación solicitar destinos de 
embarco o tierra del servicio de Marina. 
Art . 6.° 'Los jefes y o-ficiaües con 
título aeronáutico .pertenecientes a 
otros Cuerpos de la Armaida' conti-
rouarán ri-giénidose por las- actuales 
disposiciones q.iie les afectan. 
Art . 7;° E l jefe y oficiaCes- del C-uer-
.po Auxi l iar de Aeronáut ica ISTavat, se 
regiráp por sus re-glas especiales. 
ArtíciVlo transitorio. P o r no exis-
tir en la orden ministerial de 31 de 
diciemibre de ( D . O . núm. i-i) 
situación equivalente a la B dé esta 
di:-ioo.:!ción y hrAerse vis-icí cblifrad-os 
ala:iwios cficia;-es. a p e d i r - p o r ' razones 
p-pt::;uinrc5 la sopar:;.ci6-.! .íel s-ervi-
cÍ9 d e Aviac ión sin haber perdido el 
entusiasmo y ia afición- por este A.r-
rna. se abre un plazo de doce meses, 
a partir dé la publicación de esta dis-
po.s-ición, para que puedan solicitar el 
paise a las situaciones A y B, siemipre 
que no lleven m á s de tres años ale-
jados de'l servicio de .Aviación Naval . 
L-c-s' ov;- pisar-^n a R do .jwdrán 
•permanecer en ella más tiempo que el 
que les faltara T.-ara cumplir tres .años 
a partir de la separ-ajcióii,' debiendo en-
tooces pasar a la A o a !a C. 
, Esta disposición no producirá de mo-
nve.ntr- camb'o aii-gui-o en el pe.rsonal : 
pero , a- madida .qae • v.ayaii- acurrr-en.lo 
vacan-tes se irán cubri:fndc, conforme ,ccn 
lo que aquí se regulla. 
Quedan darogarJas cuantas disposicio-
::-ds s? oponiga-n a lo pro:eiptuado en la 
presente Cirden m'-nisterial. 
•LQ comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipli-miento. Madrid, ' 9 de 
maj'O de 1936. 
M A S Q U E I E T 
Señor Director general de Aeronáutica. 
V A C A N T E S D-E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
anunciar a continuación las vacantes de 
j e f e s ' y oficiales existentes en el A r m a 
de A V I A C I O N M I L I T A R , las cuales 
serán cubiertas con arreglo a lo que pre-
ceptúa el decreto de 7" de marzo último 
(D. O. núm. 59), pudiendo solicitarlas, 
los que las deseen ocupar en el plazo 
de diez días. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento .y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQXJELET 
S e ñ o c . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA , 
Escuadrilla Y - i (Cuatro Vientos), dos 
•de subalterno." 
Escuadrilla Y-2 (Los Alcázaresl , luia 
de capitán y una de subalterno. 
Escuadrilla de Servicios (Los Alcá-
zares), una de capitán.. • 
Protfección dé Vuelo (Los Alcázares), 
una de capitán. 
Escuela de T iro y Bombardeo Aéreos, 
dos alférez, tropa (Ley de S de diciem-
bre de i93S-^ ' • 
Parque y T a l l e r e s ( C u a t r o V i e n t ó s ) . 
dos de capitán' (uno con título de inge-
niero). 
Parque regional Sur, tma de coman-
dante. 
Servicios Técnicos, tres de coma^i ¡an-
tes, tres de capitán y una de subalterno. 
Servicio de Automóviles, una de sub-
alterno. 
Servicio de Armamento, dos de ca-
pitán. . 
Escuadra núm. l (Getafe), l^os de ca-
pitán y dur.l.ro' de subalterno. 
Grupo de Hidros núm. 6 (Los .\lcá-
znri-s); una .de comandante (jefe). 
Fuerzas Aéreas de Africa, dos de al-
férez, trepa (Lej' de S de diciembre de 
Madrid, 9 de may.j de 1936.—-Tvfas-
•qusk-t. 
Circular. Exorno- Sr.: H e resuelto 
anunc-iar a continuación' las vacantes 
del Cuerpo de Subofiiciales y T r o p a 
que existen en la-s diferentes es-pecia-
lidetdes del A r m a de A V I A C I O N M I -
L I T A R , las cuales serán 'Cubiertas 
.con arreig'lo a lo que preceptúa- el de-
creto de 7 del pasai lo mes -de marzo 
( D . O . n ú m . ' s g ) , pudiendo s-oli-citár-
ias los que las deseen ocupar en el 
:);azo de diez días. 
íLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de m a y o de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Pilotos 
Es'cuadra núlm. i (Getafe) , dos. 
G r u p o de hidros núim. 6 (Lo-s Al-
cázares), una. 
Radios 
E s t u e l a de T i r o y Bom'bardeo .•\.é-
reos ('Los Allcázares), 'un brigada y 
tres sargentos. 
Es-cuadra núm. 2 (.Sevilla), un. sar-
.gento. 
F u e r z a s .Aéreas de Afr ica, un cabo. 
Mecánicos 
Es-cuela de T i r o y Bombardeo Ac-, 
reos ( 'Escuadril la Y-2), tres cabos. 
P a r q u e Regional SíE ( L o s Alcáza-
res) , un suboficial y un cabo. 
Grijipo de hidros núm. 6 (Los 
cázares) , un ca-bo. 
F u e r z a s A é r e a s de Africa, diez ca-
bos. 
Madrid, Q-de m a y o de 1936.—'Mas-
quelet. 
• V I G I L A N C I A D E O B R A S 
Exiomio. Sr , : A propuesta de la Jefa-
tura de Aviación Naval y conform 
con la Direoción general de Aeronáu- 1 
tica, he dispuesto qtue el persona!^ subal-
temo de la Inspecición de Aviación Na-
val en Getafe, a que se refiere la ordai 
ministerial de 26 de febrero último, , 
vigilará y reconocerá las obras que se • 
realicen en la " H i s p a n o - S u i z a " , d-; 
Gualdalajara. cuando la Jefatura ^ de 
Avialción Nlaval lo considere precisi). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Diiredtor general de. Aeronáutira. 
V U E L T A S A L S E R V I C I O . -
Circular. -Excm-. Sr . : Visif» •'[ f-
crito de la prim-era división <irsán-ca 
de fecha 24 de abril, accmipanaado «r-
tifilcado del r.econ'3cimie'nto facultativo 
sufrido -i>or el brigada del Arma do 
A V I A C I O N M I L I T A R D. M:si:el 
Sfldiles Moreno, de reemplazo por en-
fermo. en ..cuyo documento consta que 
se . halla curado y en condicionee de 
prestar servicio, he resuelto concederle 
la vuelta a activo. 
Lo comunico a V . E. para su coiicci-
miento y cumpllimiento. Madrid-, 9 ® 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señcir... 
M A D R I D . — I M P S E N T A Y TALLEEES 
HISTESIO DE LA UOERKA 
Mi-
m á áám 
